



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1. Deskripsi Perusahaan 
Berdasarkan tuturan dari Raesa selaku account executive perusahaan, Just Design 
Indonesia merupakan salah satu studio desain yang sudah berdiri sejak tahun 
2013. Just Design Indonesia didirikan oleh Fendy Wijaya sebagai Chief Executive 
Officer (CEO) bersama rekannya Chief Operating Officer (COO). Awalnya Just 
Design Indonesia berlokasi di Jakarta, namun sejak tahun 2015, Just Design 
berpindah lokasi ke Gading Serpong. 
 
Gambar 2. 1 Logo Perusahaan 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
 
 Dengan pengalaman selama 5 tahun sebagai studio desain, Just Design 
berfokus kepada kebutuhan desain seperti graphic design, branding design , web 
design, serta social media design. Just Design berkomitmen untuk terus 
berkembang setiap tahunnya hingga kini mereka sudah bekerja sama dengan 
banyak perusahaan dan mitra usaha. Make a Great Design! Merupakan tagline 




2.1.1. Visi Perusahaan 
Visi dari Just Desain adalah untuk menjadi perusahaan yang bergerak dalam 
bidang kreatif terbesar dan dapat dikenal di seluruh Indonesia yang membawa 
perubahan kepada orang banyak melalui kreativitas. 
2.1.2. Misi Perusahaan 
Adapun misi dari Just Desain yaitu: 
1. Membangun fondasi yang kuat dalam tim. 
2. Mengembangkan dan menjaga kualitas dan kreativitas. 
3. Menciptakan sinergi yang kuat dalam lingkungan kerja 
4. Melahirkan ide dan inovasi yang baru untuk menjaga stabilitas 
perusahaan. 
2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
 
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Just Design 




2.3. Hasil Karya Perusahaan 
Just Design Indonesia bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk membuat 
desain visual untuk perusahaan tersebut. Beberapa diantaranya seperti Suntory 
Garuda, Mamee, Cimory, Floweradvisory, dan masih banyak lagi. Beberapa hasil 
karya yang mereka buat berupa kalender, identitas visual, desain website, 
kampanye, packaging, dan sebagainya. 
 
Gambar 2. 3 Hasil Karya Just Design Indonesia 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
 
 
 
